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Bokor J . legújabb operettje, a népszínház állandó műsordarabja.
D E B R E  C Z E N I
Idénybérlet 58. szám.
Csütörtökön 1894.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
Páros bérlet.
D eczem b er lió  13-án ,
JH ü.s»t:»€EsiaE5«n»- s
A KIS ALAMUSZI
Eredeti operette 3 tel vonásban Szövegét irta és zenéjét szerzetté: ifj. Bokor József. (Rendező: Tiszay.)
S Z E M É L Y E K
De Chateux Renard, vicomte — — Ruzsinszky. Juli ette, szobaleány — — Kiss Irén.
S t  Rémy, marquis — — Kozma. j Pinczér — — — ZajonghL
D ela Tremoile lovag — — Ferenczy. j Nanette — — — Takács J  ólán.
Mervaillent Roland báró — — Bende Ödön. í Ánette - - — — F. Jeney V.
Mac Donald, amerikai ültetvényes Tiszay D. Lizette — — — Kovács F.
Sarah, neje — — Margó Z. Charlotte — — — Bendéné R.
Mary, ennek húga — — — Galyassy. Francois — — — Nádasy.
Tóm, Mac Donald unokaöcscse — Rózsahegyi. Henri — — — Szabó S.
A prefet — — Váradi A. A nna n de — — — Vank.
Rettenetes, rendőrkáplár — Nyilassi. j ; Róbert — — — Némethi.
Pinczérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történik: Nizzában déltől másnap délig. Idő: a 18-ik század vége.
Az operette kedveltebb énekszám ainak szövege a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H ely árak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 irt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II, em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék Y -  X. sorig 1 frt. HL r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
fplp* Esti pénstárnyitás © órakor.
___________JHSL«£ae«M.<eva«g iB <S'P M-aa. 1^,. ___________
Holnap Pénteken 1894. Deczember hó 14-én, DRÁMA A TENGER FENEKÉN előkészületei miatt nincs előadás.
Szombaton 1894. Deczember hó 15-én páros bérletszünetben itt először:
DRÁMA 4  TENGER FENEKEN.
Nagy látványosság fényes kiállítással, és uj jelmezekkel irta- Duque. 6 felvonás és 16 képben.
Jegyek ezen előadásra már Pénteken válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9-től 12-ig, d. u. 3 - lói 5-ig . 
Á t. ez. bérlők helyei Péntek d. u. 5 óráig fenntartatnak.
Előkészületen: „ N ap rafo rg ó n ép sz ín m ű , „Tabariti felesége,£t dráma.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
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